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9月 26 日 中間報告書提出（１回目）
10 月 8，9 日 学園祭での展示
11 月 2 日 中間報告書提出（２回目）
12 月 15 日 中間報告会
12 月～（予定） 中間報告会での意見の反映、ビーコン機能、3DCGの組み込み
（予定）ガイド用データベースの作成、英語翻訳、英語版の作成

























































































復元北前型弁才船「みちのく丸」の観光用 ITガイド開発 ― 中間報告 ―（小玉・伊藤）
ム情報工学科の 4年生が「みちのく丸」の観光用 ITガ
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図 15　中間報告会の様子
